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Одним из методов снижения влияния высших гармоник на БК яв-
ляется использование т.н. «расстройки» конденсаторов (de-tuning). 
Последовательно с конденсатором включается реактор, величина ин-
дуктивности которого подбирается таким образом, чтобы частота па-
раллельного резонанса между БК с подключенным реактором и сетью 
не была равна частоте любой из гармоник, присутствующих в сети. 
Однако при таком подходе приходится использовать конденсаторы с 
бόльшим номинальным напряжением, кроме того, изменяется реак-
тивная мощность установки компенсации. Еще одним недостатком 
использования «расстроенных» БК является необходимость предвари-
тельной оценки параметров сети. 
Более рациональным методом снижения уровней высших гармо-
ник на БК является использование гибридных компенсаторов реактив-
ной мощности, которые состоят из БК, управление величиной емкости 
которых производится с помощью тиристорных ключей, и активного 
компенсатора, представляющего собой последовательный активный 
фильтр. Такие устройства позволяют не только «изолировать» БК от 
высших гармоник, но и добиться плавного регулирования реактивной 
мощности.  
Дальнейшим направлением работы является повышение энерго-
эффективности гибридных компенсаторов и разработка методик опти-
мального выбора энергетических параметров таких систем. 
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Асинхронные двигатели (АД), установленные на предприятиях 
горно-добывающей, металлургической, химической и других отраслей 
работаю в условиях повышенной запыленности окружающей среды. 
Статистические данные электромеханических и электроремонт-
ных цехов на примере комбинатов «Азовсталь» и «Ильича» показыва-
ют, что у АД, приходящих в ремонт наблюдается на лобовой части 
обмотки статора слой пыли толщиной до 3 см. 
Наибольшая толщина пыли наблюдается в верхней части лобовой 
части обмотки статора АД, в местах выхода обмотки из пазов сердеч-
ника. Локальный перегрев изоляции обмотки зависит от толщины слоя 
пыли. 
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Надежность работы АД в подавляющем большинстве случаев 
зависит от надежности изоляции его обмоток. Надежность изоляции на 
90 % зависит от теплового режима АД. Своевременное выявление ло-
кальных перегревов и сигнализация о настоящем факте позволяет про-
изводить технический осмотр по факту возникновения необходимости. 
Это является актуальным, т.к. в современных экономических условиях 
многие предприятия вынуждены в целях экономии снижать объемы 
ремонтных работ. 
При оседании пыли на поверхности двигателя часть тепла, кото-
рое должно было путем теплопередачи отдаться окружающей среде 
задерживается и расходуется на дополнительный нагрев части АД, 
находящейся под слоем пыли. Количество тепла, которое задержива-
ется пылью, зависит от толщины слоя и её теплопроводности. 
Поэтому определение толщины слоя пыли, при котором темпера-
тура обмотки превысит допустимую для соответствующего класса 
изоляции является предметом исследования. Температуру АД до за-
пыления считаем установившейся и что двигатель работает в режиме 
S1. 
В результате теоретических расчетов получено выражение, опре-
деляющее зависимость температуры локального дополнительного на-
грева от толщины пыли, покрывающей обмотку статора АД. 
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Концепция интеллектуальных сетей Smart Grid предполагает ис-
пользование нетрадиционных источников электроэнергии и включение 
их в энергосистему. Работа энергосистемы с источниками распреде-
ленной генерации (РГ) предполагает изменение принципов работы 
релейной защиты и автоматики, поскольку невозможно однозначно 
определить направление энергетических потоков. При этом в энерго-
системе с РГ появляется и проблема автономной работы участков сети 
(АРУС), когда при отключении участка сети Smart Grid от основного 
источника (энергосистемы), его питание обеспечивается за счет источ-
ников РГ, то есть других источников, находящихся в этом участке се-
ти.  
Недопустимость АРУС объясняется следующими причинами:  
- при отключении участка сети СМГР от энергосистемы, напри-
мер, устройствами релейной защиты вследствие короткого замыкания 
